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навчання, які застосовуються в навчальному процесі на 
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Вступ. Однією з найважливіших проблем 
вищої медичної освіти в Україні є приведення її у 
відповідність до стандартів Болонської деклара-
ції, з урахуванням національних особливостей, 
традицій та менталітету [1, 2]. Багатьма дослі-
дженнями доведено, що використання традицій-
них (пояснювально-ілюстративних) методів на-
вчання у вищій школі малоефективно, тому вони 
переважно орієнтовані на пам'ять, а не на мис-
лення, мало сприяють розвитку творчих здібнос-
тей, самостійності, активності студентів. Дослі-
дження американських учених Р. Карнікау і Ф. 
Макелроя виявили достовірну закономірність 
навчання: людина пам'ятає 10% прочитаного; 
20% почутого; 30% побаченого; 50% побаченого 
і почутого; 80% того, що говорить сам; 90% того, 
до чого дійшов у процесі самостійної діяльності 
[3,4].  
На сьогоднішній час існують наступні моде-
лі навчання: пасивна модель (монолог); активна 
модель (діалог);інтерактивна модель (полілог). 
Інтерактивні та активні методи мають багато спі-
льного. На відміну від активних методів, інтерак-
тивні орієнтовані на більш широку взаємодію, 
студенти навчаються не лише з викладачем, але й 
один з одним [5]. 
Мета дослідження. Огляд інтерактивних 
методів навчання, які застосовуються на хірургіч-
ному циклі кафедри догляду за хворими та вищої 
медсестринської освіти Буковинського державно-
го медичного університету. 
Основна частина. Особливістю застосуван-
ня інтерактивних форм навчання є високий рі-
вень взаємно спрямованої активності суб'єктів 
взаємодії, емоційне, духовне єднання учасників.  
Основними задачами інтерактивних форм 
навчання є: пробудження інтересу, мотивація 
студентів до досліджуваної проблеми; ефективне 
засвоєння навчального матеріалу; самостійний 
пошук шляхів та варіантів вирішення поставленої 
задачі; взаємодії між студентами, навички роботи 
в команді, прояв терпимості до будь-якої точки 
зору; формування у студентів власної думки, 
життєвих і професійних навичок; вихід на рівень 
усвідомленої компетентності студента.  
Отже, при інтерактивному навчанні створю-
ється середовище освітнього спілкування, яке 
характеризується відкритістю, взаємодією учас-
ників на рівних правах, накопиченням спільних 
знань, що дозволяє забезпечити високу мотива-
цію, міцність знань, творчість, комунікабель-
ність, активну життєву позицію, збереження ін-
дивідуальності, свободу самовираження, взаємо-
повагу. 
Обов’язковою умовою проведення практич-
ного заняття із застосуванням інтерактивних тех-
нологій є міжпредметна інтеграція з фундамента-
льними та клінічними дисциплінами. 
Однією із стратегій інтерактивного навчання 
– це робота в малих групах, яка дає всім учасни-
кам (у тому числі і сором'язливим ) можливість 
брати участь у роботі, практикувати навички 
співробітництва, міжособистісного спілкування, 
що часто буває неможливо у великому колективі. 
Робота в малій групі – невід'ємна частина бага-
тьох інтерактивних методів навчання. 
Практичне заняття розділяється на три ета-
пи: підготовчий, основний, заключний. Етапи 
відрізняються організацією і правилами їх прове-
дення. Підготовчий етап - це етап підготовки до 
основної частини заняття, поділяється на доауди-
торний та аудиторний періоди. За декілька днів 
до проведення заняття студентам навчальної гру-
пи пропонується ознайомитися з методичними 
матеріалами за проблемами заданої теми, засвої-
ти правила щодо методики проведення заняття 
для знаходження шляхів вирішення означених 
проблем та критерії оцінювання. Основний етап – 
етап безпосереднього застосування методу. На 
підсумковому етапі кожен студент проводить 
оцінку своєї групи та індивідуальної роботи кож-
ного члена групи; отримує комплекс питань, які 
необхідно доопрацювати; отримує програму за-
вдань на наступне заняття. З інтерактивних мето-
дів навчання на кафедрі догляду за хворими та 
вищої медсестринської освіти використовуються 
рольові ігри, кейс-метод. 
Рольова гра як один із інтерактивних мето-
дів навчання передбачає розігрування її учасни-
ками певної клінічної ситуації за заздалегідь роз-
поділеними ролями з метою оволодіння певними 
поведінковими та емоційними якостями профе-
сійної ситуації [6]. Рольова гра проводиться в 
невеликих групах (по 3-4 студенти). Студенти 
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отримують завдання на картках, розподіляють 
ролі, обігрують ситуацію і показують всій групі.  
Наприклад, на практичних заняттях з навчаль-
ної дисципліни «Догляд за хворими» з метою засво-
єння матеріалу використовуються рольові ігри типу 
«лікар – пацієнт», «хірург-асистент-операційна мед-
сестра», під час яких студенти можуть розкрити 
свій потенціал знань більш повно порівняно з ру-
тинною відповіддю на питання. Подібні форми пе-
ревірки готовності студентів до занять охоче сприй-
маються самими студентами. 
Використання рольових ігор під час практич-
них занять дозволяє зробити заняття більш різнома-
нітними, студенти спілкуються в парах або в гру-
пах, що дає їм можливість проявити самостійність, 
реалізувати комунікативні вміння та мовленнєві 
навички. Вони можуть допомагати один одному, 
успішно коригувати висловлювання своїх співроз-
мовників, навіть якщо викладач не дає такого за-
вдання.  
Кейс-метод (метод case– study або метод конк-
ретних ситуацій (від англійсь-кого case – випадок, 
ситуація) – метод активного проблемно-
ситуаційного аналізу, який заснований на навчанні 
шляхом вирішення конкретних завдань – практич-
них ситуацій з урахуванням специфіки освоєння 
професійної діяльності. Мета методу – спільними 
зусиллями групи студентів проаналізувати ситуа-
цію – case, що виникає при конкретному положенні 
справ, і виробити практичне рішення; після закін-
чення – оцінка запропонованих алгоритмів і вибір 
кращого вирішення поставленої проблеми [5, 7].  
Метод використовують як педагогічний при-
йом, щоб спровокувати дискусію в навчальній 
аудиторії. Він відображає не тільки певну прак-
тичну проблему, але й актуалізує певний ком-
плекс знань, який необхідно засвоїти в процесі 
вирішення даної проблеми. Як основна перевага 
даного методу виступає можливість оптимально 
поєднувати теорію і практику, що представляєть-
ся досить важливим при підготовці висококвалі-
фікованого фахівця. Студенти формують міні-
групи по 3-5 осіб. Командам надається по одному 
структурованому кейсу (highly structured case), що 
відображає конкретну реальну клінічну ситуацію, 
та містить окрім текстового опису ще й результати 
лабораторних досліджень, аудіозаписи, ілюстрації 
рентгенологічного дослідження (рентгенограми, 
томограми) тощо. Проблемна ситуація може бути 
висвітлена як при вивченні нової теми у викладенні 
теоретичного матеріалу, так і може використовува-
тися з метою узагальнення та систематизації мате-
ріалу. Викладач контролює роботу малих груп та 
допомагає уникаючи прямих консультацій. Студен-
ти можуть використовувати допоміжну літературу, 
підручники, довідники. У ході заняття можливі 
питання до виступаючого, виступи і доповнення 
членів групи. Викладач слідкує за ходом полілогу і 
шляхом поетапної дискусії обирається спільне вирі-
шення проблемної ситуації. Викладач має бути до-
сить емоційним протягом всього процесу навчання, 
вирішувати і не допускати конфліктів, створювати 
обстановку співпраці і конкуренції одночасно, за-
безпечувати дотримання особистих прав студента. 
Використання цієї технології дозволяє орга-
нізувати самостійну роботу студентів, роблячи її 
осмисленою, цікавою та ефективною. При вирі-
шенні кейса студент не тільки використовує 
отримані знання, але і проявляє свої особисті 
якості, зокрема вміння працювати в групі, демон-
струє навички володіння та застосування теоре-
тичних знань на практиці. 
Дані методи застосовується на кафедрі про-
тягом усього навчального року на хірургічних 
циклах з навчальних дисциплін «Догляд за хво-
рими» та «Сестринська практика», результатом 
чого в студентів виробляється стійкий навик ви-
рішення практичних задач.  
Висновки 
1. Застосування інтерактивних форм навчан-
ня забезпечує високу мотивацію, міцність знань, 
творчість і фантазію; розвивають комунікабель-
ність, активну життєву позицію, вміння працюва-
ти в команді, сприяють розвитку особистості. 
2. У порівнянні з традиційними формами 
проведення занять, в інтерактивному навчанні 
змінюється взаємодія викладача і студента: акти-
вність педагога поступається місцем активності 
студента, а завданням викладача стає керувати не 
ним, а процесом розвитку його особистості. 
3. Використання інтерактивних технологій 
навчання дозволяє підвищити ефективність за-
своєння фактичного матеріалу; удосконалити 
практичні навички клінічного застосування тео-
ретичних знань; сприяє професіоналізації студен-
та; розвитку особистісних та професійних якос-
тей майбутнього медичного фахівця. 
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Резюме. В статье приведены интерактивные методы обучения, применяемые в учебном процессе на хирурги-
ческом цикле на кафедре ухода за больными и высшего медсестринского образования, Буковинского государствен-
ного медицинского университета.  
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Abstract. The article presents the interactive teaching methods used in the educational process in the surgical cycle at 
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